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: 《保护臭氧层维 也纳公约 》 ( 1 9 8 5
年 )
、
《关于 危险物越 境转移及其 处 置的责任议 定 书 》
( 1 9 8 9 年 )
、













































































原欧共体 12 个成 员国轮流每半年一个任期的主席国
更是把环境问题列为施政纲要
。











到 4 2 个席位
。





































































































1 9 1 年环保设备贸易顺差为 1 1 亿美
元
。
德国环保产品出口 额由 19 8 8 年的 9
.
3 亿美元猛增












球市场在 1 9 9 2 年 已超过 2 5 0 0 亿美元
,
到本世纪末可望
突破 3 0 0 0 亿美元
。












































贸易体制开始由 G A T T 向 W T O 迈进
,
贸易与环境问题
















至 1 9 9 3 年 7 月
,
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一 2 7 一























































































































1 9 9 2年亚洲开发银行已对我国海南省环 家不得 不采取以牺牲环境单纯追求经济增 长的发展模
境规划课题的研究提供了 60 万美元






































































































































保护环境向 过 1 5 0 0 万磅塑胶废料运 往菲律宾
,
3 5 0 0 万磅运往印尼
国家安全这一崭新的概念发展
,




































































































































(上接 2 5 页 )
1 9 9 6 年 4 月
,










































































































































目前自民党在众议院占 2 20 席
.
新进党占 1 80 席
,
两大保守党的议席加在一起已经远远
超过了改宪所需要的 2 3/ 议席
,
保守党与革新党在国会
中的力量对 比发生了重大改变
。
并且
,
自民党党首现任首
相桥本龙太郎和新进党党首小泽一郎都是强硬改宪派
。
桥本认为
,
日本应该占有安理会常任理事国的一个席位
,
发挥负责的国际作用
,
不应只做撕支票的商人国家
,
自卫
队应参加联合国的维持和平活动
,
使日本的军事力量能
够在国际上发挥作 用
,
如果宪法不允许 日本在人力方面
为世界作贡献
,
那么还是修改宪法的好
。
小泽的改宪立场
是众所周知的
,
他主张对宪法第九条进行修改
,
使之不妨
碍为国际作贡献 (包括军事方面 )
。
两大保守党在争夺权
力方面互不相让
,
但它们的政治理念基本相似
,
如果在改
宪问题上合作
,
那么明文改宪将会由议论变为实际行动
.
从而对日本的政治走向和对外政策产生重大影响
。
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